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EL «TEATRO CINE» 
DE LA COLONIA ROSAL (1948-1970) 
Va ser D. Fernando Rosa l i Caterineu, titul ar de Textil Colonia Rosa l S.A., 
el que va impulsar l'any 1945 la construc-
ció d ' un nou edifici que havia d e ser el 
cinema i tea tre de la co lonia. La construc-
ció era de dimens ions i qualitat conside-
rables, amb cabuda per a unes 500 perso-
nes aproximadament. L'es tructura del 
loca l era rectangular i fon;:a curiosa; s'en-
trava per un vestíbul on hi havia la ta -
quilla i s'hi posa va una «paradeta » des-
muntable de ll am inadures (amb els típics 
caca uets). Mitjan¡;:ant unes escales fon;:a 
senyori a ls es baixava a una espa iosa pla-
tea, preced ida d'una zona intermed ia on 
també hi havia unes fil eres de butaq ues . 
La sa la tenia dues llotges en la part pos-
teri or, als cos ta ts de I'entrada i més ele-
vades que la platea, e n e l ll oc on a la 
majoria deIs cinemes es troba e l popular 
«ga llinep>. La boca de I'escenar i era de 6 
per 6 met res i ta nt permetia col·locar-hi 
la pantalla de cinema com fer-hi obres de 
tea tre. La sa la va ser equipada amb un 
projector c in e matog rafi c de la marca 
OSSA 60-A, modern i de fon;:a qualitat, 
que ac tu a lment es troba e n bon es tat de 
conservació per la cura q ue un grup de 
persones va te nir e n e l moment de fina-
litza r les projecc ions. 
Les ob res de construcció del cinema les 
va realitzar I'empresa Edificios y Construc-
ciones, de Gi ronella, en el terreny que llin-
dava amb el paratge on s'aj unten les rieres 
de Berga i Avia per un costat i el Cafe del 
Centro per I'altre. La durada de les obres 
va allargar-se tres anys per les diferencies 
ex istents entre e l propietari del terreny, el 
mateix que e l del «Molí», i Textil Colonia 
Rosa l, que es van resoldre finalment per la 
med iació del bisbe de Solsona, amic perso-
nal deIs Rosa l, amb la compra deIs terrenys 
i del mateix «Molí» per I'empresa. La inau-
guració definitiva va fer-se el 1948. 
L'estructura urbanís tica de l'antiga colo-
ni a era ben curiosa, pel seu carac ter tancat; 
El cine de cal Rosal ell /'aclualital. 
el «Portal » obria un petit microcosmos amb 
la fabrica, l'esglés ia, el convent i les viven-
des del carrer de «dalt» (c. Muntanya), que 
limitaven una especie d'extramurs on s'ha-
vien de construir altres barris, petits eixam-
pIes (St. Ramon, Sto Josep, la Farga, Xau-
xa), i tot el món de serveis i lleure (ca fes, 
camp de futbol, teatre, cinema, barbe ria , 
economat laboral, estació del tren) que ne-
cess ita tot nucli urba . 
Abans de 1948 ja existia un altre tea tre 
amb un peti t escenari, al costat del Cafe del 
Centro, on es desenvolupava una certa ac-
tivitat teatral (teatre amateur, Pastorets), 
pero no es té notícia que s'hi haguessin fet 
projeccions cinematografiques. S'encarre-
gaya de la seva gestió i de la direcció del 
grup de teatre un home singular, Joan Gar-
riga i Serra. El Ga rriga també va fer-se 
carrec de la gestió del nou cinema-teatre, a 
més de ser el president de la Comiss ió de 
la Festa Major i el d inamitzador de la vida 
lúdica i cultural de cal Rosal durant molts 
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anys . El grup huma que feia funcionar el 
cinema e ra el següen t: d 'operador, va se r-
ne l'Eusebi Colomer, a qui va aj udar i subs-
tituir en Jaume Torrabadell a i, més enda-
vant, en Joan Riu; de porter, n'exercia 
l 'A mad e u Picas; d'acomodadors, e n 
Gervasi Ramonet i en Jac int Casas; de ta-
quillers, I' Emili Cortina, e l Josep Casa ls i el 
mateix Joan Garriga. A la paradeta de les 
Ilaminadures, en Joan Foix i l'Emi li a 
Martínez. Les projeccions es feien els caps 
de setmana i els festius . A la sessió del dis-
sab te a la nit es passava una pel ·lícula i el 
No-Do. El diumenge es feia sessió contí-
nua amb tres pel·lícules i el No-Do. Les 
pel·lícules, que eren dis tribu'ides per AS 
films S.A., arriba ven a la colonia mi~an<;ant 
el ca rrilet i més endavant directament des 
de Barcelona pels transports C uberes o 
mitjanca nt e l camió de la fabrica. En algu-
nes epoques van existir convenis amb d 'al-
tres cinemes de la comarca per poder visi-
onar les mateixes pel ·lícules i així abaratir 
costos. Tenim cons ta ncia que aq uest inter-
ca nv i de pel·lícul es va fer-se amb el cine-
ma d e G uardio la, el cinema de Vi lada i el 
cine ma de San t Sa lvador. Les pel·lícules, 
les portava d'un lI oc a I'a ltre una persona 
amb una petita motoc ic leta . Aq uesta s itu a-
ció va crear tot un seguit d 'anecdotes: les 
peti tes avaries i ens urts de l «missatger 
cinema tog rafic» podien deixar e l ci nema 
a turat, pero e l públi c, que estava molt més 
acos tumat que I' actual, a les incomodi tats i 
e ls reta rds esperava resignat que fi nalment 
arribés la pel·lícu la. El cinema de ca l Rosal 
es trobava físicament i fun ciona lment unit 
a l Cafe d e l Cen tro, entre les dues pe l·lícu les 
o abans de coment;ar la sessió era quasi 
obliga tor i anar-hi per be ure un refresc, ju-
ga r al billar o a l futbolín o simp lement per 
fer ter túli a amb e ls coneguts. Van regentar 
e l cafe, d urant for t;a temps, dues persones 
prou co neg udes a ca l Rosa l com el Pere 
Soler, Pere Cafeler i en Josep Sa nta nd reu. En 
e ls anys cinq uanta I'aflue ncia de públic al 
cinema era prou important perque ca lg ués 
Miil)lIil/a de la sa la de cal 
Rosal. UI/a Ossa 60 A. 
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El Cil/ellla de cal I?osal, 
compar/ia progralllació amb 
el de Sal// Salvador 
(a la illla/ge), desaparegut 
alllb el "yugo y las flechas" 
(1)lIadre de la dre/a) so/a el 
pal//ii de la Baells. 
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reserva r les entrades amb anti cipac ió; els 
potencia ls espectadors, a més de Ca l Ro-
sa l, ve ni en de is vo lta nts, d'una zo na que 
anava fins a Gra ugés, Ob io ls, la Pl a na (es 
reparti en a mb els cine mes d e G iro ne ll a), la 
barriad a del «Potis" (a ntigues v ive ndes 
deis treballadors de Carb uros Metá li cos) i 
d 'a ltres mas ies properes. La sa la del cine-
ma no va limita r la seva ac tivita t a la pro-
jecc ió d e pel·lícules; s' hi feien també actes 
socia ls, com I'entrega de regal s pels Reis a ls 
nens de la co lonia, o la inauguració simbo-
Ii ca de les vivendes d e Sto Ramon, presidi-
da per les auto rita ts loca ls, I'empresa i e l 
governador civ il de I'epoca, Sr. Correa. En 
ella també s'hi van representar - i s' hi re-
presenten- ob res de tea tre per I'agrupa-
ció de ca l Rosa l o pe r companyies foraste-
res . Els de casa hi van fer, en tre d 'a ltres, 
la Ven lafocs, Terra Baixa, el Tellorio, la Feri-
da II l1 millosa, les Joies de la Roser, Maria 
Rosa .... , o e ls Pas to re ts d e J .M. Folch i To r-
res. De company ies de fora n 'h i va n passar 
mol tes, pero ca l esmentar la company ia 
manresana de la M. Matilde Al mend ros 
(A lme ndros-Fer rer), o la Companyia de 
Comedies d e la Teresa Cun ill é, o bé obres 
com la Call~ó d'am.or i de guerra, el Conde de 
LlIxembllrgo, el Ferrer de Tall, /'Herell i la fo-
rastera, en Baldiri de la Costa, la Pepa Maca ... 
Es pectac les de varietats com els presenta ts 
per la prestigiosa empresa de l ram, Juli a-
nelly (Lian segons I'epoca), del ca rre r Con-
de del Asalto de Barcelona (Fal//asías de 
Espa í'ia, El tren de la aleg ría, Ca llges River's, .. ). 
Fins i to t s 'hi va n rea litzar a lguns combats 
de boxa i lIu 'its concerts de tes ta major. 
Les projeccions de cinema es va n inter-
rompre I'a ny 1970 quan la competencia de 
la te lev is ió i deIs cinemes de Berga, a ixí com 
la impl antació de I'a utomobil , va n fe r poc 
rendibl e I'ex p lo tac ió del cinema f 
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